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Maraknya bisnis makanan di Indonesia menyebabkan persaingan menjadi 
ketat dan masing - masing perusahaan perlu menjaga loyalitas pelanggan sehingga 
tetap membeli produk makanan yang ditawarkan. SHI-DA Indonesia yang 
merupakan salah satu bisnis makanan yang menjual jajanan Taiwan. Berdasarkan 
laporan keuangan SHI-DA Cabang Semarang dapat dilihat bahwa pertumbuhan 
penjualan tidak setara dengan pertumbuhan pada cabang-cabang lainnya, angka 
penjualan cenderung stagnan dan menurun. Berbagai jenis pemasaran sudah 
dilakukan pleh SHI-DA Indonesia. Dari berbagai macam jenis pemasaran yang 
telah dilakukan oleh SHI-DA Indonesia maka penulis tertarik untuk mengetahui 
pemasaran mana yang lebih efektif terhadap peningkatan penjualan, maka penulis 
melakukan analisis dengan judul “ANALISIS PENINGKATAN PENJUALAN 
SHI-DA MELALUI PEMASARAN DIGITAL”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari aplikasi pembayaran digital (e-
wallet) terhadap kesadaran merek SHI-DA, dan apakah ada pengaruh pemasaran 
melalui pemanfaatan Promo Offline (on-site) , Gofood/Grabfood, dan Instagram 
berpengaruh  terhadap peningkatan penjualan SHI-DA. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif penelitian 
tindakan. Untuk analisis menggunakan regresi linear berganda, dengan uji t dan 
uji F.  Penelitian ini dilakukan di SHI-DA Cabang Semarang dengan 
menggunakan data penjualan periode Desember 2019 sampai Maret 2020. 
Hasil dari penelitian ini adalah pemasaran melalui pembayaran digital (e-
wallet) memiliki pengaruh terhadap kesadaran merek dan memiliki pengaruh yang 
signifikan pada peningkatan penjualan SHI-DA Cabang Semarang. Media 
pemasaran baik yang hanya melalui Promo Offline (on-site) , atau 
Gofood/Grabfood, atau melalui Instagram hasilnya tidak memiliki pengaruh 
terhadap peningkatan penjualan SHI-DA Cabang Semarang. Hasil berbeda 
didapat saat analisa dilakukan secara simultan antara media pemasaran melalui 
melalui Promo Offline (on-site), Gofood/Grabfood, dan Instagram memiliki 
pengaruh terhadap peningkatan penjualan SHI-DA Cabang Semarang. Maka 
adanya media pemasaran melalui Promo Offline (on-site), Gofood/Grabfood, dan 
Instagram  harus dilakukan secara bersamaan agar dapat memberi pengaruh pada 
peningkatan penjualan SHI-DA Cabang Semarang. 
 
 







The rising popularity of food business in Indonesia comes with fierce 
competition among companies. So, they need to maintain customer loyalty in 
order to keep buying their food products. SHI-DA Indonesia is a food business 
that sells Taiwanese snacks. The financial report provided by SHI-DA Semarang 
revealed that sales growth was not equivalent compared to other branches, with 
its figure showing a tendency of being stagnant and even declining. Various types 
of marketing have been done by SHI-DA Indonesia. Of the various types of 
marketing, the author was interested in knowing which marketing was more 
effective in increasing sales, so the author conducted an analysis entitled "AN 
ANALYSIS OF SHI-DA SALES INCREASE THROUGH DIGITAL MARKETING". 
The purpose of this research were .digital payment application (e-wallet) have an 
effect on the increase on SHI-DA brand awareness and does marketing media 
through digital payment application, marketing media through the use of Offline 
Promos (on-site), Gofood/Grabfood, and Instagram have an effect on the increase 
of SHI-DA sales. 
The research method used quantitative method in the form of action 
research. The analysis was conducted using multiple linear regression, with t-test 
and F-test. This research was conducted at SHI-DA Semarang using sales data 
during December 2019 to March 2020. 
The research results revealed that marketing through digital payment (e-
wallet) had an effect on brand awareness and increasing the sales of SHI-DA 
Semarang and marketing media through Offline (on-site) including 
Gofood/Grabfood and Instagram promos individually had no effect on increasing 
the sales of SHI-DA Semarang. Different results were obtained when the analysis 
was carried out simultaneously between marketing media through Offline (on-
site) Promos, Gofood / Grabfood, and Instagram which had effect on increasing 
the sales of SHI-DA Semarang. The existence of marketing media through Offline 
Promos (on-site), Gofood / Grabfood, and Instagram must be done simultaneously 
in order to have an effect on increasing sales of SHI-DA Semarang. 
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